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L A S M O N E D A S D E L A T O R R E D E M I N E R V A 
( T A R R A G O N A , 1 9 7 9 ) 
Catálogo-estudio de un conjunto de 24 monedas de las que 22 per-
tenecen al Ba jo Imperio Romano, todas de bronce y 2 al siglo xv, de 
cobre, halladas en la Torre de Minerva (Tarragona) durante la cam-
paña de excavaciones realizada en 1979 por el Dr. Th. Hauschild. 
Dicho material numismático, tanto el pertenececiente al Ba jo Im-
perio Romano, como las dos piezas (núms. 1 y 2 del catálogo) del si-
glo XV se hallan en muy mal estado de conservación ahora bien, del 
conjunto hemos podido identificar en lo que respecta al mundo roma-
no, los siguientes emperadores y periodos de acuñación: 
G A L I E N O (266 d. J C ) 1 moneda 
C L A U D I O II (268-270 d. J C ) 2 monedas 
T E T R I C O II (270-274 d. J C ) 1 moneda 
Principios del s. iv 1 moneda 
Mediados del s. iv 1 moneda 
Segunda mitad del s. iv 1 moneda 
V A L E N T I N I A N O II (378-383 d. J C ) 1 moneda 
M I N I M I (finales del s. IV, principios del v) 14 monedas 
Así también las siguientes cecas y emisiones: 
G A L I E N O R O M A (11- emisión) 
V A L E N T I N I A N O II T E S A L O N I C A (1- emisión) 
1. La restauración del material se llevó a cabo en el Museo Arqueológico Pro-
vincial de Tarragona, por D. E . Vallés, a quien desde aqui le damos las gracias. 
Así pues tenemos un conjunto de 22 monedas que aunque a pri-
mera vista no parezcan muy homogéneas cronológicamente, lo son, 
pues los antoninianos de segunda mitad de siglo in (Galieno) sabemos 
que circulan durante parte del siglo IV ^ ocupando el grueso de la circu-
lación monetaria del mencionado siglo a la espera de ser absorbidos 
por las nuevas monedas de la reforma de Aureliano. 
Los bronces con leyenda D I V O C L A U D I O , lo mismo que los de 
T E T R I C O , tienen su origen bajo el reinado de Quintillo (270) y si-
guen bajo Aureliano; ahora bien las monedas de imitación de Tétrico II, 
como es nuestro caso han sido fabricadas durante la caída del usur-
pador (274). 
Finalmente poseemos tres Ae4 de principios, mediados y segunda 
mitad del siglo iv respectivamente, un Aej de Valentiniano II, de taller 
occidental acuñado entre 378-383 y catorce Minimis de finales del 
siglo IV, principios del v. 
En lo que respecta a los 2 cobres del siglo xv, diremos que que fue-
ron hallados en las capas superiores de la excavación y nos limitamos 
tan sólo a dar su clasificación (ver catálogo). 
CATÁLOGO '· 
1. Cobre recortado, datado hacia el año 1450. 
Metal, Cobre; P. 0,77 g; Mod. 11,7-13,7 mm; Gr. 1,8 mm. 
Fecha del hallazgo: 17-VIII-1979. 
Nivel arqueológico: — 
Núm. de Inv. M°: 8317. 
2. Dinero, datada hacia finales de siglo xiv, principios del xv, tipo 
de los de Barcelona. 
Metal, Cobre; P. 0,45 g; Mod. 14,8-16,5 mm; Gr. 0,9 mm. 
2. L-C. AVELLÁ, Las monedas de la necrópolis romano-cristiana de Varraco 
(A.N.E.) Symposium Numismático de Barcelona. Vol. II, 1979. 
3. El número de orden que siguen las monedas en el catálogo, es el que me fue 
dado por su excavador y siguen el orden según su aparición. 
4. Este trabajo no va provisto de fotografías de las monedas ya que debido al 
mal estado de conservación de las mismas no lo consideramos necesario; ahora bien 
el material numismático estudiado está depositado en el Monetario del Museo Arqueo-
lógico Provincial de Tarragona, y a disposición de cuantos investigadores quieran 
consultarlo, utilizando para ello la referencia: N.° de Inv. M." y el número corres-
pondiente de la moneda a consultar. 
Fecha del hallazgo: 2 3 - V I I I - l 9 7 9 . 
Nivel arqueológico: — 
Núm. de Inv. M°: 8318. 
3. V A L E N T I N I A N I II (378-383 d.C.). 
Anv.: D N V [ A L E N T I N I A N V S P F A V ] G. Busto con cabeza 
diademada de perlas a la derecha y con manto. 
Rev.: R E P [ A R A T I O - R ] E I P V B . Emperador de pie, de frente, 
cabeza a la izquierda, levantando con su mano derecha a una mu-
jer arrodillada y coronada de torres. En la mano izquierda lleva 
Victoriola. 
I A 
hxerqo: 
^ S M T E S 
Metal, Bronce, Ae 2; P. 4,72 g; Mod. 22 mm; Gr. 2,1 mm; 
P. C. 12; Taller Monetario = Tesalónica, 1.^  Oficina. 
L R B C 11/81-1822 ó (1824, 1825). 
Fecha del hallazgo: 23-VIII -1979. 
Nivel arqueológico: 
Núm. de Inv. M°: 8319. 
4. C L A U D I O II (268-270 d.C.) D I V I N I Z A D O S 
Anv.: [ D I V O C L A V D I O ] . Cabeza radiada a la derecha. 
Rev.: [ C O N S E C R A T I O ] , 
Metal, Bronce y plata; antoniniano; P. 0,87 g; Mod. 11,5 mm; 
Gr. 1,5 mm. 
RIC V/I. 
Fecha del hallazgo: 23-VIII -1979. 
Nivel arqueológico: — 
Núm. de Inv. M°: 8320. 
5. Minimi (fines s. iv, principios s. V d.C.). 
Anv.: [ D N ...]. Busto diademado ... 
Rev.: [...J 
Metal, Bronce, Ae 4; P. 0,48 g; Mod. 8,5 mm; Gr. 1,3 mm. 
L R B C II/ 
Fecha del hallazgo: 24-VIII -1979. 
Nivel arqueológico: — 
Núm. Inv. M°: 8321. 
5. St. MARD I. A propósito de las monedas de consagración de Claudio II ad-
mite para las piezas de un diámetro inferior a 18,5 mm no sean de origen oficial. 
Pág. 50. 
6. (Segunda mitad del s. iv d.C.) . 
Anv.: [ D N ...]. Busto diademado a la derecha y con manto. 
Rev.: [ V I C T O ... A V G . . . ] . Victoria de pie, marchando a iz-
quierda llevando corona y palma. 
Metal, Bronce, Ae 4; Mod. 13-13,5 mm; Gr. 0,3 mm; PC. 12; 
P. 1,04 g. 
L R B C II/ 
Fecha del hallazgo: 24-VIII-1979. 
Nivel Arqueológico: — 
Núm. Inv. M°: 8322. 
7. Minimi (fines s. iv, principio s. v d.C.). 
Anv.: [ . . .] . Busto diademado con manto. 
Rev.: [ . . .] . Figura del Emperador ? de pie, de frente, cabeza a 
izquierda... 
Metal, Bronce, Ae 4; P. 1,39 g; Mod. 12,8-13 mm; Gr. 2,1 mm. 
L R B C II/ 
Fecha del hallazgo: 24-VIII-1979. 
Nivel arqueológico: — 
Núm. Inv. M°: 8323. 
8. Minimi (fines s. iv, principios s. v) . 
Anv.: Busto diademado con manto. 
Rev.: — 
Metal, Bronce, Ae 4; P. 0.82 g; Mod. 10-11,2 mm; Gr. 2,1 mm. 
L R B C II/ 
Fecha del hallazgo: 24-VIII-1979. 
Nivel arqueológico: — 
Núm. Inv. M°: 8324. 
9. Minimi (fines s. iv, principios s. v d.C.). 
Metal, Bronce, Ae 4; P. 0,57 g antes de la hmpieza; Mod. 7,2 mm; 
Gr. 0,7 mm. 
L R B C II/ 
Fecha del hallazgo: 24-VIII-1979. 
Nivel arqueológico: — 
Núm. Inv. M": 8325 (moneda que se ha dehecho al limpiarse). 
10. Minimi (fines s. iv, principios s. v d.C.). 
Metal, Bronce, Ae 4; P. fragts. 0,57 g; Mod. Gr. 0,8 mm 
L R B C II/ 
Fecha del hallazgo: 24-VIII -1979. 
Nivel arqueológico: — 
Núm. Inv. M°: 8326 (dos fragmentos). 
11. Minimi (fines s. iv, principios s. V d.C.). 
Metal, Bronce. Ae 4; P. 0,80 g; Mod. 11-13 mm; Gr. 1,8 mm. 
L R B C II/ 
Fecha del hallazgo: 24-VIII -1979. 
Nivel arqueológico: — 
Núm. Inv. M°: 8327. 
12. Minimi (fines s. iv, principios s. V d.C.). 
Anv.: [ . . .] . Busto diademado con manto. 
Rev.: [ . . .] . Emperador ? de pie, de frente... 
Metal, Bronce, Ae 4; P. 1,19 g; Mod. 13,2 mm; Gr. 1,45 mm; 
P.C. 10. 
L R B C II/ 
Fecha del hallazgo: 24-VIII -1979. 
Nivel arqueológico: — 
Núm. Inv. M": 8328. 
13. Minimi (fines s. iv, principios s. v d.C.). 
Metal, Bronce, Ae 4; P. 0,72 g; Mod. 10,5-11,2 mm; Gr. 1,7 mm. 
L R B C II/ 
Fecha del hallazgo: 24-VIII -1979. 
Nivel arqueológico: — 
Núm. Inv. M°: 8329. 
14. Minimi (fines s. iv, principios s. V d.C.). 
Metal, Bronce, Ae 4; P. 0,57 g; Mod. 7,2-9 mm; Gr. 1,9 mm. 
L R B C II/ 
Fecha del hallazgo: 24-VIII -1979. 
Nivel arqueológico: — 
Núm. Inv. M°: 8330. 
15. Minimi (fines s. iv, principios s. V d.C.). 
Metal, Bronce, Ae 4; P. 0,40 g; Mod. 10-10,5 mm; Gr. 1,2 mm. 
L R B C II/ 
fecha del hallazgo: 24-VIII -1979. 
Nivel arqueológico: — 
Núm. Inv. M°: 8331. 
16. Minimi (fines s. iv, principios s. v d.C.). 
Metal, Bronce, Ae 4; Mod. 8-11,2 mm (frag.); Gr. 1,4 mm 
L R B C II/ 
Fecha del hallazgo: 24-VIII-1979. 
Nivel arqueológico: — 
Núm. Inv. M°: 8332. 
17. Minimi (fines s. IV, principios s. v d.C.). 
Metal, Bronce, Ae 4; Mod. 7-10,05 mm (frag.); Gr. 1 2 mm 
L R B C II/ 
Fecha del hallazgo: 24-VIII-1979. 
Nivel arqueológico: — 
Núm. Inv. M°: 8333. 
18. Minimi (fines s. iv, principios s. v d.C.). 
Metal, Bronce, Ae 4; P. 0,29 g; Mod. 8,5 mm; Gr. 1 mm 
L R B C II/ 
Fecha del hallazgo: 24-VIII-1979. 
Nivel arqueológico: — 
Núm. Inv. M°: 8334. 
19. G A L I E N O (266 d.C.). 
Anv.: G A L L I E N V S A V G . Cabeza radiada a la derecha. 
Rev.: L [...] B E R T A S A V G . En el campo 
Metal, Bronce y plata, antoniniano; P. 2,58 g; Mod. 19,5 mm; 
Gr. 1,5 mm; P.C. 6; Taller Monetario = Roma, ll.^- Oficina; Emi-
sión del VII° Consulado. 
RIC V/I-233. 
Fecha del hallazgo: 24-VI I I - l979 . 
Nivel arqueológico: — 
Núm. Inv. M°: 8335. 
20. T E T R I C O II (Emperador Galo-romano, moneda de imitación, 
270-274 d.C. aproximadamente). 
Anv.: C P E T E T R I C V S C A E S . Busto con cabeza radiada y 
con manto a la derecha. 
Rev.: P I [ E T A S A V G G ] . Atribuctos sacerdotales. 
Metal, Bronce y plata, antoniniano; P. 2,06 g; Mod. 17 5 mm' 
Gr. 1,4 mm; P.C. 7. 
S t - M A R D Í/-4296. 
Fecha del hallazgo: 27-VIII -1979. 
Nivel arqueológico: — 
Núm. Inv. M°: 8336. 
21. (Principios s. iv d.C.). 
Anv.: [ . . .] . Busto con cabeza diademada de perlas a la derecha. 
Rev.: [ . . .] . Victoria con palma y corona marchando a la izquierda. 
Metal, Bronce, Ae 4; P. 1,01 g; Mod. 11-14 mm; Gr. 1,8 mm; 
P.C. 9. 
Fecha del hallazgo: 27-VIII -1979. 
Nivel arqueológico: — 
Núm. Inv. M°: 8337. 
22. Minimi (fines s. iv, principios s. v d.C.). 
Metal, Bronce, Ae 4; P. 0,30 g; Mod. 9-12 mm; Gr. 0,9 mm. 
Fecha del hallazgo: 27-VIII -1979. 
Nivel arqueológico: — 
Núm. Inv. M°: 8338. 
23. Moneda Constantiniana (mediados s. iv d.C.). 
Anv.: [...] S [.. .]. Busto a la derecha con manto. 
Rev.: — 
Metal, Bronce, Ae 4; P. 1,99 g; Mod. 16 mm; Gr. 1,8 mm. 
Fecha del hallazgo: 5- IX-1979. 
Nivel arqueológico: — 
Núm. Inv. M°: 8339. 
24. C L A U D I O II (268-270 d.C.) D I V I N I Z A D O S 
Anv.: [ D I V O C L A V ] DIO. Cabeza radiada a la derecha. 
Rev.: [ C O ] N S E C R V T I [ O ] , Aguila de pie a izquierda con 
cabeza vuelta a la derecha. 
Metal, Bronce y plata, antoniniano; P. 1,90 g; Mod. 17 mm; 
Gr. 1,4 mm; P.C. 12. 
RIC V/I-266. 
Fecha del hallazgo: 5- IX-1979. 
Nivel arqueológico: — 
Núm. Inv. M°: 8340. 
1. (¿s. IV d.C.?) 
Metal, Bronce; P. 1,15 g; Mod. 15,2-16 mm; Gr. 0,8 mm. 
Fecha del hallazgo: 27-VIII -1979. 
Nivel arqueológico: — 
Núm. Inv. M°: 8341. 
2. (¿s. iv d.C.?) 
Metal, Bronce; P. 0,59 g; Mod. 12 mm; Gr. 1,8 mm. 
Fecha del hallazgo: 4- IX-1979. 
Nivel arqueológico: — 
Núm. Inv. M°: 8342. 
L . - C . A v e l l á 
